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Устав проекта 
Название проекта Реконструкция системы водоснабжения г. Серебрянска, 
района Алтай, ВКО 





Дата утверждения 01.02.2022 года 
Подготовил ТОО «Шыгыс Строй Проект» 
Миссия проекта Развитие малого и среднего бизнеса с целью 
обеспечения оптимальной структуры занятости 
населения в моногороде Серебрянске посредством 
реализации проектов влияющих на стабилизацию 
тарифов водоснабжения и водоотведения за счет 
средств бюджета и инвесторов. 
Обоснование 
инициации 
Высокие тарифы на коммунальные услуги: 
 - препятствуют созданию благоприятных условий для 
развития МСБ;  
- сдерживают потенциальные возможности 
инвестиционных вложений в промышленно-
производственную сферу; 
- создают неблагоприятные социальные условия жизни, 
являясь одной из основных причин отрицательного 
сальдо населения города.  
Приоритетные направления развития малого и среднего 
предпринимательства в моногороде по программе 
развития моногородов на 2012–2020 годы: Устойчивое 
социально-экономическое развитие моногородов в 
средне и долгосрочной перспективе.  
 - повышение мобильности трудовых ресурсов 
моногородов, стимулирование добровольного переезда 
в населенные пункты с высоким потенциалом 
социально-экономического развития и центры 
экономического роста. 
- развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
моногородов в расчете на оптимальную численность 
населения. 
- увеличить объем промышленного производства 
моногородов с низким экономическим потенциалом в 
результате реализации одного или нескольких 
"якорных" инвестиционных проектов; 
- увеличить количество активно действующих малых 
предприятий в моногородах - в 2 раза; 
Цели проекта  01.02.2022г. закончить реконструкцию системы 
водоснабжения 
Задачи проекта 1) оптимизация 12 км. магистральных сетей 
водоснабжения города 
2) Модернизация оборудования 3-х насосных станций. 






1Сокращение потерь в сетях водоснабжения до 10%.  
2Снижение электропотребления электросилового 
оборудования на 15% 
Продукт проекта Обновленные оптимизированные сети магистрального 
водовода протяженностью 12км. Модернизированное 
высоко - технологичное оборудование насосных 
станции 1-го, 2-го, 3-го подъемов и электросилового 
оборудования 3-х подстанций.  
 Заказчик проекта ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных дорог и 
жилищной инспекции района Алтай, ВКО». 
 
Нужды заказчика равномерная бесперебойная работа насосной станции, 
обеспечить благоприятные условия развития МСБ, в 
части снижения нагрузки на оплату коммунальных 
услуг по водоснабжению и электроэнергии, увеличить 
количество действующих предприятий МСБ на 8% 
Заинтересованные 
стороны проекта 





- по стоимости 
По ресурсам 
С 1 февраля 2021 по 01 февраля 2022 года. 
До 1,5 млрд. тенге 
Использование при модернизации 
высокотехнологичных материалов и оборудования. 
Ограничение 
проекта 
- финансовый риск своевременности выделения 
бюджетных средств, связанный с неудовлетворением 
бюджетной заявки в связи с недостаточностью 
аргументации и актуальности. 
- технологические риски разработки ПСД, связанные с 
нарушением срока проектирования, согласования 
проектно-сметной документации, с ошибками 
проектирования. 
-  технические риски конкурсных процедур, 
обусловленные потерей времени при проведении 
конкурса на разработку ПСД. 
- риски увеличения цены на материалы и оборудование, 
связанные с неблагоприятными изменениями курса 
валют. 
- риски природного характера, связанные с 
замедлением темпов проведения земляных работ по 
причине затяжных дождей. 
- выполнения работ по замене сетей и оборудования, не 
прерывая функционирования действующей системы 










инновационных технологий  
Участники 
проекта 
проектная команда, ГУ «Аппарат акима города 
Серебрянска района Алтай ВКО». ГУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной инспекции района 
Алтай, ВКО», победитель конкурса по 
государственным закупкам (подрядчик-исполнитель), 
КГП «Алтайское многоотраслевое эксплуатационное 
предприятие акимата района Алтай», население и 
предприниматели города. 
Крайний срок 01.02.2022г. 
Ключевые даты 01.02.2021-11.02.2021г создание команды проекта, 
распределение функций. оформление бюджетной 
заявки на финансирование разработки ПСД. С 
26.02.2021-19.03.2021. получение финансирования, 
проведение конкурса, заключение договора с 
победителем.  
С 24.03.2021-07.04.2021 г. разработка ПСД получение 
положительного заключения Государственной 
экспертизы.  
08.04.2021-07.05.2021 оформление заявки на 
финансирование проекта «Реконструкция системы 
водоснабжения г. Серебрянска, района Алтай, ВКО» 
Сопровождение заявки в Министерство национальной 
экономики Республики Казахстан и Министерство 
финансов Республики Казахстан.  
10.05.2021 г Получение финансирования на 
строительство год.  
С 11.05.2021-11.06.2021г. проведение конкурса по 
Государственным закупкам на выполнение работ.  
 С 14.06.2021-13.09.2021г Заключение договора. начало 
выполнения работ по производству земляных работ и 
замена магистральных сетей водоводов.  
С 14.09.2021-31.01.2022г замена насосного 
электросилового оборудования.  
01.02.2022 г. Ввод в эксплуатацию. 
                                                                                                
 
 
 
 
